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BÁ NÁ TI JÁ NOS
Vé dői szem mel a bün te tő el já rá si tör vény ről
Min den tör vényt több szem pont ból le het ele mez ni. Alap ve tő en kü lön böz het
egy más tól a jog tu do má nyi el mé le ti vizs gá ló dás a jog al kal ma zó szem pont jai -
tól. A bün te tő el já rá si tör vény ezen túl me nő en ab ban kü lön bö zik más tör vé -
nyek től, hogy nyil ván va ló an más a meg kö ze lí té sük a kü lön bö zői jog al kal ma -
zói hi va tás ren dek nek, ami kor ezt a tör vényt vizs gál ják, elem zik és ar ról
vé le ményt nyil vá ní ta nak. Vizs gá ló dá som né ző pont ját a vé dői mun ka ha tá -
roz za meg, így ez ál tal vál lal tan „vé dői el fo gult ság gal” al ko tok vé le ményt a
még ha tály ba nem lé pett, új bün te tő el já rá si tör vény ről. 
A vé dői né ző pon tot meg ha tá ro zó vé dői jog in téz mény lé nye gét Ki rály Ti -
bor aka dé mi kus, a ma gyar bün te tő el já rás tu do má nyá nak ki emel ke dő kép vi -
se lő je úgy fo gal maz ta meg, hogy: „Ab ban az el já rás ban van több re mény és
le he tő ség az igaz ság el éré sé re, amely ben a ter hel tet meg il le ti a vé de lem jo -
ga, amely ben a vé de lem mű kö dé se biztosított.”*
Ha ez a né zet a dik ta tú ra ide jén el han goz ha tott és vál lal ha tó volt, ak kor a
de mok ra ti kus jog ál lam ko rá ban nem csak hogy egy sze rű en kép vi sel he tő ez az
ál lás pont, de egy gya kor ló vé dő ré szé ről kö te le ző en hir de ten dő. 
Né ző pon to mat te hát az előb bi ek szab ják meg, ezért ta lán nem fe les le ges,
ha egy rö vid tör té nel mi vis sza pil lan tást te szek a vé dői jo gok ma gyar or szá gi
ki ala ku lá sá ra és fej lő dé sé re.
Az 1998. évi bün te tő el já rá si tör vény jog tör té ne ti ku ri ó zum ab ban a te kin -
tet ben, hogy az el fo ga dá sa és ha tály ba lé pé se kö zöt ti idő szak ban szám ta lan –
rész ben kon cep ci o ná lis – vál to zást szen ve dett el. A ha tály ba lé pés utá ni né -
hány nyu go dal mas évet kö ve tő en az el múlt tíz év ben új ra meg so ka sod tak a
vál toz ta tá sok, mó do sí tá sok, és ezek ve zér lő el ve az el já rás gyor sí tá sa volt,
amely nek ér de ké ben a jog al ko tó nem ri adt vis sza vé del mi jo go sít vá nyok
meg nyir bá lá sá tól. (Csak a pél da ked vé ért: a vé dői in dít vány ra új szak ér tő kö -
te le ző ki ren de lé sé nek ki ik ta tá sa a tör vény ből, mi köz ben nem vi tat ha tó a
szak ér tői bi zo nyí tá sok adott eset ben ügy dön tő je len tő sé ge.)
Ilyen tör té nel mi előz mé nyek után ala kult meg 2013-ban, az ak kor még
Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ke re tén be lül a Kodifikációs Bi -
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zott ság, Er dei Ár pád pro fes szor ve ze té sé vel. A bi zott ság ban a hi va tás ren dek
is kép vi se le tet kap tak: a bí rói kart Kó nya Ist ván, a Kú ria el nök he lyet te se, az
ügyész sé get Belovics Er vin legfőbbügyész-helyettes, míg a vé dői hi va tás ren -
det én ma gam kép vi sel het tem. 
A Kodifikációs Bi zott ság ter mé sze te sen leg elő ször a meg al ko tás ra vá ró
tör vény kon cep ci ó ját fek tet te le, a vé dői jo go sít vá nyok hoz kap cso ló dó leg -
fon to sabb alap ve tés meg fo gal ma zá sá ra ily mó don ke rült sor: „A bün te tő el já -
rás gyor sí tá sa, ha té kony sá gá nak nö ve lé se to vább ra is meg ha tá ro zó ele me
kell, hogy le gyen a jog al ko tás nak, azon ban a gyor sí tás ér de ké ben tör té nő
eset le ges egy sze rű sí tés nem ered mé nyez he ti az el já rá si el vek és ga ran ci ák
csor bí tá sát.” A kon cep ció a nyo mo zás és a tár gya lá si szak egy más hoz va ló
vi szo nyá nak alap ve tő át ren de zé sét is ja va sol ta, le szö gez ve, hogy „A vé dő el -
já rá sa a nyo mo zás ban kü lö nö sen fon tos sá vá lik, ezért a tör vény nek a le he tő
leg szé le sebb jo go sít vá nyo kat kell biz to sí ta nia a vé dő szá má ra az el já rá si cse -
lek mé nyek nél tör té nő rész vé tel re, az ira tok meg is me ré sé re, in dít vány té tel re,
és a ter helt tel va ló kom mu ni ká ci ó ra, még an nak ki hall ga tá sa so rán is”.
Az el fo ga dott tör vény ren del ke zé se it vizs gál va le szö gez he tő, hogy a
Kodifikációs Bi zott ság kon cep ci ó já ban le fek te tett ezen el ve ket nem si ke rült
ma ra dék ta la nul a jog al ko tás me ne té ben ér vé nye sí te ni, mert amint ar ra rá mu -
ta tok, né hány új sza bály a vé de ke zé si jog kor lá to zá sát okoz za, és nem ész lel -
he tő, hogy a jog al ko tó a nyo mo zás so rán a kon cep ci ó ban sze rep lő „leg szé le -
sebb jo go sít vá nyo kat” biz to sí tot ta vol na a vé dő nek. Itt kí vá nok utal ni ar ra,
hogy fő sza bály ként a vé dő to vább ra sem ve het részt ta nú ki hall ga tá sá nál,
ho lott a nyo mo zás so rán rög zí tett ta nú val lo más a tár gya lá si sza kasz ban is tel -
jes ér té kű bi zo nyí ték ként ér té ke len dő, és adott eset ben egyet len egy olyan
nyo mo zás so rán rög zí tett ta nú val lo más is a bű nös ség meg ál la pí tá sá hoz ve -
zet het, amely nek vo nat ko zá sá ban a ki hall ga tás a ter helt és a vé dő tá vol lét é -
ben tör tént. Az előb bi ek alap ján ter mé sze te sen a kér de zés és ész re vé tel meg -
té tel ének jo ga is ki zá ró dik. 
A 2014. évi vá lasz tás utá ni új kor mány ban Trócsányi Lász ló igaz ság ügy-
mi nisz ter a jog al ko tá si fo lya ma tot a mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze tén be lül
kí ván ta tar ta ni, ezért a bün te tő el já rá si tör vény kodifikációs mun ká i nak irá -
nyí tá sá ra Miskolczi Bar na mi nisz te ri biz tost ne vez te ki, de to vább ra is sze re -
pet ka pott a tör vény al ko tá si fo lya mat ban a jog al kal ma zói is me ret, a
Kodifikációs Ta nács adói Tes tü let, va la mint egy Szak ér tői Tes tü let be vo ná sa
út ján. 
2015 ja nu ár já ban ke rült a kor mány elé az új bün te tő el já rá si tör vény sza -
bá lyo zá si el ve i ről szó ló elő ter jesz tés, amely ben is mé tel ten ki emel ték, hogy
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az új kó dex sza bá lyo zá si el vei kö zül ki emelt je len tő sé gű a ha té kony ság,
gyor sa ság, egy sze rű ség, kor sze rű ség, ko he ren cia és cél sze rű ség, amel lett
azon ban, hogy mind ezek ér vény re jut ta tá sa nem jár hat az el já rá si ga ran ci ák
sé rel mé vel. 
Rossz jel nek kel lett azon ban te kin te ni, hogy az elő ter jesz tés ki emelt súlyt
fek te tett a „jog gal va ló vis sza élés sel szem be ni ha té kony fel lé pés re”, meg elő -
zen dő a vis sza élés sze rű jog gya kor lást, ki emel ve az el já rá sok in do ko lat lan
ve szé lyét. Ter mé sze te sen egyet kell ér te nünk az zal a jog al ko tói aka rat tal,
amely egyen súlyt kí ván te rem te ni a ter hel ti al kot má nyos jo gok vé del me és a
bün te tő igaz ság szol gál ta tás ha té kony mű kö dé se irán ti tár sa dal mi el vá rá sok
kö zött, azon ban nyil ván va ló an fenn áll a ve szé lye an nak, hogy ha a jog al ko tás
el ső sor ban az el já rá sok in do ko lat lan el hú zá sá nak vis sza szo rí tá sa igé nyét
hang sú lyoz za, ak kor ezt el ső sor ban a vé de ke zé si jog csor bí tá sá val kí ván ja el -
ér ni, no ha tény ada tok kal nem tá maszt ha tók alá azon né ze tek, ame lyek a vé -
dői mun ká ban lát ják a bün te tő el já rás ok szük ség te len el hú zó dá sá nak fő okát.
Nem vi tat va, hogy ese ten ként le het ilyen jel le gű ki fo gá sol ha tó ma ga tar tás sal
ta lál koz ni, a tárgybani fel mé ré sek azon ban egy ér tel mű en iga zol ták, hogy vé -
dői mu lasz tás ra, szán dé kos jog el le nes ma ga tar tás ra ele nyé sző szám ban ve -
zet he tő vis sza el já rás el hú zó dá sa.
A rö vi den ös sze fog lalt jog al ko tá si fo lya mat nyo mán meg szü le tett az Or -
szág gyű lés ál tal el fo ga dott bün te tő el já rá si tör vény. Amint ar ra már utal tam, a
tör vény vizs gá la tát a vé dői jo gok szem pont já ból ve szem gór cső alá és elő -
ször a po zi tív vál to zá sok ra ho zok né hány pél dát. 
A vád bi zo nyí tá sá nak kö te le zett sé ge
Az 1998. évi bün te tő el já rá si tör vény is is mer te ugyan azt az el vet, hogy a vád
bi zo nyí tá sa a vád lót ter he li, és el kü lö ní tet te egy más tól a vád és az ítél ke zés
funk ci ó ját, azon ban nem csak le he tő vé tet te, meg en ged te a bí ró ság nak a hi va -
tal ból va ló bi zo nyí tást, ha nem a tény ál lás tisz tá zá si kö te le zett sé ge okán a
meg ala po zat lan ság mi at ti ha tá lyon kí vül he lye zés től ok kal tar tó el ső fo kú bí -
ró sá gok az ügyek je len tős ré szé ben a vád sze re pét át vé ve hi va tal ból bi zo nyí -
tot tak. En nek na gyon sok szor az lett a kö vet kez mé nye, hogy (Me ző la ki Erik
bí ró meg fo gal ma zá sát köl csö nöz ve) a vé de lem már va ló já ban nem is a vád el -
len küzd, ha nem a szá má ra ki szá mít ha tat lan, lát ha tat lan bí rói kon cep ció el len.
Ezen a hely ze ten min den kép pen vál toz tat ni kell, és re mé nye im sze rint vál -
toz ni is fog a bí rói gya kor lat, hi szen a tör vény egyér tel mű sí ti, hogy a vá dért a
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vád ló vi se li a fe le lős sé get, az az bi zo nyí tá si in dít vány hi á nyá ban a bí ró ság tól
nem kér he tő szá mon a meg ala po zat lan ság. Nyil ván va ló, hogy a vád lott ja vá -
ra szó ló hi va ta li bi zo nyí tás nak nincs sem mi fé le aka dá lya, de re mé lem, hogy a
ki ala ku ló má sod fo kú bí rói gya kor lat nem fog ja a vád ló he lyett az elsőfokon
el já ró bí ró tól számonkérni a bű nös ség hi va tal ból tör té nő bi zo nyí tá sát. 
Vád lot ti együtt mű kö dés – vé dői di lem mák 
A tör vény egyik leg fon to sabb újí tá sa, hogy tény le ge sen, kéz zel fog ha tó an ho -
no rál ni kí ván ja a vád lot ti együtt mű kö dést.
A ha té kony ság ja ví tá sa a ga ran ci ák meg tar tá sa mel lett de ter mi nál ja, hogy
bün te tő el já rá sunk irányt ve gyen a ter helt tel köt he tő meg ál la po dás fe lé. A tör -
vény sok le he tő sé get fo gal maz meg ar ra, hogy ösz tö nöz ze a ter hel tet a be is -
me rés re, amely nek ered mé nye kép pen az el já rás gyor sab ban és egy sze rűb ben
zár ha tó le. Az előb bi ek kö vet kez té ben fel sza ba dul hat az ál lam ál tal fel épí tett
és mű köd te tett bün te tő igaz ság szol gál ta tás ka pa ci tá sa, és át cso por to sít ha tó vá
vál hat azon ügyek min den rész let re ki ter je dő, meg ala po zott végigvitelére,
ahol két sé ges a bű nös ség. 
Nyil ván va ló, hogy a tör vény csak a le he tő sé gét te remt he ti meg an nak,
hogy a ha té kony ság oly mó don ja vul jon, hogy mind több ügy ben ke rül jön sor
tör vé nyes meg ál la po dás ra. Mind eh hez, ál lás pon tom sze rint a tör vényt hi va -
tás sze rű en al kal ma zók nak né ző pon tot kell vál toz tat ni uk, és a je len leg alap -
nak te kint he tő bi zal mat lan sá gi el vet fel kell hogy vált sa a köl csö nös bi za lom
el ve. El kell jut nunk odá ig, hogy a vé dő ket a jö vő ben az ügyész sé ge ken nem -
csak a tá jé koz ta tó iro dá ig en ge dik, nem csak az el já ró ügyész ne vét köz lik, de
le he tő vé te szik a sze mé lyes tár gya lá sok kez de mé nye zé sét és azok ki egyen sú -
lyo zott le bo nyo lí tá sá nak le he tő sé gét. 
Ezen írás ke re te it meg ha lad ja a vé dők re vá ró prob lé mák rész le tes tag la lá -
sa. Gon do lok itt ar ra, hogy min de nek előtt min den tör vé nyes esz köz zel tö re -
ked ni kell az el já rás kez de ti sza ka szá tól a le he tő leg tel je sebb kö rű ügy is me -
ret re, hi szen ez az alap ja an nak, hogy a vé dő fel mér hes se, mi lyen ta ná csot
ad jon a ter helt nek. Új ra kell gon dol ni azo kat az eti kai sza bá lyo kat, ame lyek
a ter helt és a vé dő vi szo nyát ke re te zik, hi szen két irány ból is ve szély vár a
vé dők re: utó la gos szem re há nyást kap hat nak azért, ha egyez ség meg kö té sét
ta ná csol ják, más ese tek ben pe dig azért, ha en nek meg kö té sét nem tart ják in -
do kolt nak és egy sú lyos bün te tést ki sza bó íté let utó lag meg kér dő je lez he ti a
ta nács helyt ál ló sá gát.
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Szé le se dő iratmegismerési jog
Amint ar ra az elő ző ek ben utal tam, a vé dői mun ka alap ve té se kell hogy le gyen
a mi nél ko ráb bi, mi nél szé le sebb kö rű ügy is me ret, ezért rend kí vül fon tos po zi -
tív fej le mény, hogy az új tör vény a gya nú sí tot tá vá lás pil la na tá tól va ló di fő sza -
bál lyá te szi a tel jes kö rű iratmegismerési jo got az zal, hogy csak egye di leg meg -
ha tá ro zott irat ra, in do kolt és fel leb bez he tő ha tá ro zat tal le het mind ezt kor lá toz ni.
Re á li san vár ha tó te hát, hogy le zá rul az a kor, ami kor a vé dő mér le ge lé sen
ala pu ló iratmegismerési ké rel mét szin te ki vé tel nél kül min dig az zal uta sít ja
el a nyo mo zó ha tó ság, hogy a kért irat át adá sa, il let ve meg is me ré sé nek le he -
tő vé té te le sér te né, ve szé lyez tet né a nyo mo zás si ke rét.
Ja vu ló hely zet a vé de lem re va ló fel ké szü lés te rén
Fon tos ér de mi, po zi tív vál to zás nak tar tom a tör vény 38. § (4) be kez dé sét,
amely sze rint meg fe le lő időt és kö rül mé nye ket kell te rem te ni a ter helt nek a vé -
de lem re va ló fel ké szü lés hez. A meg fe le lő kö rül mé nyek meg te rem té se ér te lem -
sze rű en a le tar tóz ta tás ban lé vő ter helt nél bír kü lö nös je len tő ség gel. A bün te tő -
el já rás, más ha tó sá gi el já rá sok hoz ha son ló an, az elekt ro ni kus irat elő ál lí tá sá ra
tér át, ami – itt nem rész le te zen dő – je len tős fel ada tot ró a vé dői mun kát el lá tó
ügy vé dek re, de ter mé sze te sen jog gal vár ha tó el, hogy ha az ál lam jog al ko tás
út ján az elekt ro ni kus kap cso lat tar tást te szi kö te le ző vé, ak kor az eb ből fa ka dó
kö vet kez mé nye ket az ál ta la fel ügyelt le tar tóz ta tás so rán is meg old ja. Gon do lok
itt pél dá ul ar ra, hogy a bün te tés-vég re haj tá si in téz mé nyek ben meg ol dást kell
ta lál ni ar ra, hogy az elekt ro ni kus for má ban ren del ke zés re ál ló irat má so la tot
egy részt a ter helt „meg fe le lő kö rül mé nyek” kö zött ta nul má nyoz has sa, és biz -
to sí ta ni kell, hogy a vé de lem re va ló fel ké szü lés alap ját adó el len őr zés nél kü li
vé dői be szé lő re a vé dő a bün te tés-vég re haj tá si in téz mény be biz ton sá gos mó -
don be vi hes se és ma gá nál tart has sa az elekt ro ni kus irat-má so la tot.
A vé dői ki ren de lés új rend sze ré ről
A po zi tív vál to zá sok kö zé so ro lom a vé dői ki ren de lés sza bá lyo zá sá nál be kö -
vet ke zett mó do sí tást, no ha ez az ügy vé di ka ma rák ra új fel ada to kat ró. 
Mi köz ben az új tör vény ter mé sze te sen to vább ra is a meg ha tal ma zott vé -
dő el sőbb sé gét hang sú lyoz va sza bá lyoz za a ki ren delt vé dő in téz mé nyét, an -
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nak sza bá lya it teljeskörűen meg újít ja. Az el múlt évek ben több ol da lú ki fo gás
ér te a ki ren de lé sek el osz tá sá nak rend sze rét, ezen be lül azt, hogy az el já ró ha -
tó ság nem csak a ki ren de lés szük sé ges sé gé ről dönt ha tá ro zat tal, ha nem a ki -
ren de lés el lá tá sá ra jo go sult ügy vé dek kö zül ma ga vá laszt hat ta ki az el já ró
ügy véd sze mé lyét. Je len írás ke re tei nem te szik le he tő vé, hogy e he lyütt rész -
le tez zem azo kat a ma már szé les kör ben is mert és rész ben el is mert ag gá lyo -
kat, ame lyek ezt a meg ol dást kör be vet ték. 
A meg ol dást az ügy vé di ka ma rák be vo ná sa je len ti, hi szen a jö vő ben a ha -
tó ság ki zá ró lag a ki ren de lés tényéről dönt, ezt elekt ro ni kus for má ban jel zi az
il le té kes te rü le ti ka ma rá nak, és a köz tes tü let fel ada tá vá te szi, hogy egy lé nye -
gé ben au to ma ti kus, az el já rá si cse lek mé nyek idő sze rű le fo lyá sát, va la mint az
ará nyos mun ka te her-el osz tást is le he tő vé te vő in for ma ti kai rend szert mű köd -
tes sen. 
A ki ren delt vé dő jo gai és kö te les sé gei fő vo na lak ban érin tet le nül ma rad -
nak, azon ban tör vé nyi szin ten sza bá lyoz nák kö te le zett ség ként, hogy ha az el -
já rás ban a ki ren delt vé dő he lyé be meg ha tal ma zott vé dő lép, ak kor egy rész ről
er ről a tény ről a meg ha tal ma zott vé dő kö te les ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni a
ko ráb ban el já ró ki ren delt vé dőt, aki vi szont ugyan csak ha la dék ta la nul kö te-
les min den olyan ada tot kö zöl ni, és min den ren del ke zé sé re ál ló olyan ügy ira -
tot át ad ni, amely fel hasz nál ha tó a vé de lem el lá tá sá hoz. 
E ren del ke zés kap csán jegy zem meg, hogy az új bün te tő el já rá si tör vény –
a ha tá lyos hoz ha son ló an – a vé del met, ezen be lül a meg ha tal ma zott vé dőt
egy sé ges jog in téz mény ként ke ze li, és ál ta lá ban nem tar tal maz ren del ke zé se -
ket ar ra az eset re, ha a meg ha tal ma zott vé dő sze mé lye vál to zik. En nek a
szem lé let nek a kö vet kez mé nye, hogy az elő ző ek ben ír tak kal szem ben nincs
ar ra vo nat ko zó ren del ke zés, hogy az ügy be újon nan „be lé pő” meg ha tal ma -
zott vé dő nek kö te les sé ge tá jé koz tat ni er ről a tény ről a ko ráb ban el já ró meg -
ha tal ma zott vé dőt, aki – ha son ló an a ki ren delt vé dő höz – kö te les len ne az ira -
ta it át ad ni az új vé dő nek. Ezt a kö te le zett sé get az ügy vé di hi va tás eti kai
sza bá lyai kö zött kell ren dez ni és pon to sí ta ni, meg te remt ve az össz han got a
bün te tő el já rá si tör vény ren del ke zé se i vel.
Ter hel ti je len lét a tár gya lás so rán
Ezt kö ve tő en egy olyan kér dés ről szól nék, amely hez „ér zel mi szá lak” fűz nek,
mert eb ben az el múlt év ti zed ben több ször nyil vá ní tot tam vé le ményt, elő adás
és írás ke re té ben is. Ez pe dig a ter helt tár gya lá si je len lét ének kér dé se.
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Ér vel tem amel lett, hogy ez a ter helt vé de ke zé si jo gá nak ré sze, és hely te -
le ní tet tem, hogy a ha tá lyos tör vény eb ből a jog ból kö te le zett sé get al ko tott,
ami többvádlottas ügyek ben gyak ran aka dá lyoz ta a tár gya lás meg tar tá sát.
Ter mé sze te sen nem hi szem, hogy az én ér ve im ve zet tek a tör vény meg -
vál to zá sá hoz, de kü lön öröm szá mom ra, hogy a jog al ko tó is ki nyil vá nít ja,
hogy a tár gya lá si je le nét alap ve tő en jo go sult ság, ezért sok kal szé le sebb kör -
ben te szi le he tő vé a vád lott nak a tár gya lá si je len lét ről va ló le mon dást, biz to -
sít va a vis sza té rés le he tő sé gét.
Meg ál la pít ha tó, hogy a ter helt nek ez a szé le sebb jo ga, a vé dői kö te le zett -
ség „szé le se dé sé vel” jár, hi szen a vé dő nek je len kell len nie a ter helt tá vol lété -
ben tar tott tár gya lá so kon is, sőt me rő ben új fel adat ként, kéz be sí té si ügy gond -
nok ként kell fel lép nie a tá vol ma ra dó ter helt vo nat ko zá sá ban.
Ez már át ve zet azok hoz a vál to zá sok hoz, ame lye ket nem tar tok vé dői
szem pont ból po zi tív nak. A kö vet ke zők ben ezek kö zül em lí tek né há nyat.
El já rás gyor sí tás kont ra ga ran ci ák
So kan, sok szor és sok he lyen hív tuk fel már a fi gyel met ar ra, hogy a bün te -
tő el já rás idő sze rű sé gé nek hang sú lyo zá sa a tör vény al ko tás nál jo gos fel ve tés,
de mind ez nem me het ga ran ci á lis jo gok sé rel mé re, és a vé dői fel ada to kat an -
nak tük ré ben le het csak sza bá lyoz ni, hogy mindenekfeletti az alap ve tés: a vé -
dő ki zá ró lag a ter helt vé del mé ben, az az kö te le ző egy ol da lú ság gal mű köd het
köz re, te het in dít ványt, te het fel kér dé se ket.
Eb ből szá mom ra az is kö vet ke zik, hogy a tör vény 42. § (4) bek. f) pont -
ját, amely sze rint a vé dő jo ga it úgy kö te les gya ko rol ni, kö te le zett sé ge it úgy
tel je sí te ni, „hogy az zal a bün te tő el já rás idő sze rű le fo lyá sát ne aka dá lyoz za”,
csak az előb bi alap ve tés tük ré ben le het vizs gál ni.
Ezért té ves meg fo gal ma zás nak tar tom az in do ko lás azon mon da tát, amely
mint egy ki vé telt nem tű rő té zis ként szö ge zi le, hogy „a vé dő jo ga i nak az el -
já rás el hú zó dá sát ered mé nye ző gya kor lá sa vé dői kö te le zett ség sze gés nek te -
kint he tő”.
Ki kell je len te nem azt is, hogy nem csak el vi kér dés ről van szó, hi szen az
el já rás ban ki szab ha tó bír ság fel ső ha tá rát egy mil lió fo rint ra emel te a jog al ko -
tó, ami eny hén szól va is sú lyos fe nye ge tés, kü lö nö sen ar ra te kin tet tel, hogy
egy ki ren delt vé dő az egész na pi mun ká já ért negy ven ezer fo rin tot kap.
Bí zom azon ban ab ban, hogy a bí rói gya kor lat a kér dést meg fe le lő en fog -
ja ke zel ni.
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En nek a kér dés kör nek a leg lé nye ge sebb ré sze az elő ké szí tő ülés új ra sza -
bá lyo zá sa és eh hez kap cso ló dó an a bi zo nyí tá si in dít vá nyok elő ter jesz té sé nek
sor sa.
Alap ja i ban ter mé sze te sen el fo gad ha tó, hogy az elő ké szí tő ülés a je len le -
gi től me rő ben el té rő ren del te tést kap jon, és a szó va ló di ér tel mé ben szol gál -
ja a tár gya lás elő ké szí té sét.
He lye sel he tő, hogy ki nyil vá ní tó dik a tár gya lás kon cent rált sá gá ra vo nat ko -
zó jog al ko tói cél zat, de leg alább is kri ti ká val kell fo gad ni azt az egy ér tel mű en
val lott el kép ze lést, hogy a bi zo nyí tá si in dít vá nyok nak a tár gya lá si sza kasz ban
jog kö vet kez mé nyek nél kü li elő ter jesz té sé nek le he tő sé ge je len tő sen szű kül jön. 
E vo nat ko zás ban min de nek előtt azt tar tom szük sé ges nek fi gye lem be ven -
ni, hogy a bün te tő el já rás kö zép pont já ban a ter helt bün te tő jo gi fe le lős sé gé nek
vizs gá la ta áll.
Azt pe dig fe les le ges hang sú lyoz ni, hogy a bün te tő jo gi fe le lős ség fenn ál -
lá sa vagy hi á nya meg ál la pí tá sá nak kö vet kez mé nyei mély re ha tók és mes szi re
ve zet nek, ezért meg fe le lő mó don szank ci o nál ha tó ugyan az elő ter jesz tő in do -
ko lat lan ké se del me, de egy részt itt a hang súly nak az in do ko lat lan szón kell
len nie, más részt pe dig a szank ció so ha nem idéz he ti elő az igaz ság fel tá rá sá -
nak hát tér be szo ru lá sát. Az az a gyor sí tás ol tá rán sem mi lyen kö rül mé nyek kö -
zött nem ál doz ha tó fel az igaz ság meg is me ré se, amen nyi ben er re meg van nak
a meg fe le lő esz kö zök. Ilyen esz köz (bi zo nyí tá si le he tő ség) fenn ál lá sa ese tén
te hát a bi zo nyí tá si in dít vány nak min den kö rül mé nyek kö zött helyt kell ad ni.
Lé nye gé ben ezt vall ja az új tör vény is, hi szen csak ak kor te szi le he tő vé a
ja va solt sza bá lyok nak meg nem fe le lő bi zo nyí tá si in dít vány in do ko lás nél kü -
li el uta sí tá sát, ha ar ra a tény ál lás tisz tá zá sá hoz nincs szük ség.
A tény ál lás tisz tá zásá hoz szük sé ges, az új tör vény fel fo gá sa sze rint ké se -
del me sen elő ter jesz tett in dít vány nak a bí ró ság nak helyt kell ad nia ugyan, de
az elő ter jesz tő szank ci o nál ha tó sá gát, egyes ese tek ben kö te le ző szank ci o ná -
lását ír ja elő.
A prob lé ma kör fel ve té sé nél vis sza uta lok a vé dő mun ká ját ál ta lá nos ság ban
sza bá lyo zó tör vény he lyek re, ame lyek a vé dőt egy ol da lú ság ra kö te le zik, en -
nek ke re té ben ar ra, hogy a vé de ke zé si esz kö zö ket ki zá ró lag a ter helt ér de ké -
ben hasz nál ja fel.
Eb ből a fel fo gás ból pe dig a bün te tő el já rás ok gya kor la tá ban nem kö vet -
kez het más, mint hogy egy po ten ci á li san meg lé vő bi zo nyí tá si in dít vány tény -
le ges elő ter jesz té sét a vé dő at tól is füg gő vé te gye, hogy a bün te tő el já rás ban
a vád, il let ve az el já rás töb bi sze rep lő je ál tal elő ter jesz tett bi zo nyí tá si in dít -
vá nyok ha tá sá ra mi lyen mó don, irány ban fej lő dik az el já rás.
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El kel le ne te hát is mer ni a vé dő nek azt a jo gát, hogy a „ter helt nek meg fe -
le lő idő ben” ter jes sze elő bi zo nyí tá si in dít vá nyát, az az hely te len fel fo gást
tük röz an nak tör vé nyi elő írá sa, hogy ezt ál ta lá nos ság ban az elő ké szí tő ülé sen
kell meg ten ni.
En nek a kö te le zett ség nek egyéb ként az is gát ját szab hat ja, hogy nem biz -
to sít ha tó teljeskörűen a vé dő fel ké szü lé se er re az idő pont ra.
Az elő ké szí tő ülést ugyan is az el kép ze lé sek sze rint leg ké sőbb a vád irat
kéz be sí té sé től szá mí tott egy-há rom hó na pon be lül meg kell tar ta ni, má sik ol -
dal ról a tör vény mind ös sze azt ga ran tál ja, hogy leg alább a vád eme lés előtt
egy hó nap pal kéz hez kap ja a vé dő az ügy tel jes ira tát. 
Eb ből te hát az kö vet ke zik, hogy – az egye di ki vé te le ket fi gyel men kí vül
hagy va – a vé dő nek ál ta lá ban hat van nap áll majd ren del ke zé sé re ah hoz,
hogy adott eset ben egy többvádlottas, több ezer ol da las nyo mo za ti irat tal a
bí ró ság hoz ér ke ző ügy ben ezen idő szak alatt jus son el az ügy is me ret nek ar ra
a szint jé re, hogy két sé get ki zá ró an meg tud ja ál la pí ta ni, hogy az elő ter jeszt -
he tő bi zo nyí tá si in dít vány szol gál ja-e a ter helt ér de két. Meg győ ző dés sel ál lí -
tom, hogy az ügyek je len tős ré szé ben ez kép te len el vá rás.
Vi lá go san tet ten ér he tő nek lá tom a fegy ver egyen lő ség hi á nyát, így in kább
„fegy ver egyen lőt len ség ről” be szél he tünk, hi szen a vád kép vi se le té ben el já ró
ügyész oly mó don ér ke zik az elő ké szí tő ülés re, hogy az azt meg elő ző nyo -
mo zást, vád elő ké szí tő sza kaszt tel jes ter je del mé ben is mer te, „ural ta”, az az
tő le – aki az ügy ob jek tív, tel jes kö rű fel tá rá sá ra kö te les – va ló ban el vár ha tó,
hogy a bi zo nyí tá si in dít vány elő ter jesz té sé vel ne kés le ked jen.
A vé dő ré szé re a nyo mo zás so rán biz to sí tott rend kí vül kor lá to zott ter je -
del mű adat- és iratmegismerési jog nem te szi le he tő vé, hogy az ügyés szel
egyen lő mér té kű ügy is me re te le gyen az elő ké szí tő ülé sen.
Té ves te hát ele ve az a ki in du ló pont, amely el vár ha tó nak tart ja a vé dő től
is, hogy az elő ké szí tő sza kasz ban min den le het sé ges, is mert bi zo nyí tá si in dít -
ványt elő ter jes szen. 
Rá adá sul a bi zo nyí tá si in dít vá nyok ter ve zett sza bá lyai nin cse nek te kin tet -
tel a ter helt és a vé dő kö zöt ti bi zal mi vi szony ra, a vé dői ti tok spe ci á lis sza bá -
lya i ra sem. Az új tör vény sze rint ugyan is a bi zo nyí tá si in dít vány elő ter jesz té -
se kor szá mot kell ad ni a tu do más szer zés idő pont já ról (hi szen et től szá mí tott
ti zen öt na pon be lül le het sé ges a jog kö vet kez mény nél kü li elő ter jesz tés), va -
la mint az eset le ges ön hi ba hi á nyát va ló szí nű sí te ni kell. 
Fi gye lem mel ar ra, hogy az ügy ben előd le ges is me re tei min dig a ter helt -
nek van nak, az az a bi zo nyí tá si in dít vány le he tő sé gé nek gon do la ta is min dig
tő le szár ma zik, a vé dő csak mint egy má sod la gos elő ter jesz tő, az új tör vény a
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vé dőt a kö vet ke ző vá lasz tás elé ál lít ja: vagy fel tár ja a bí ró ság nak, hogy ügy -
fe le, a ter helt mi kor és mit mon dott ne ki, így eset le ges sa ját „ön hi bá ját” meg -
pró bál ja át tol ni a ter helt re (az új tör vény ar ról nem tesz em lí tést, hogy ez
egyéb ként ele gen dő-e a ki men tés hez, vagy a ter hel tet és a vé dőt mint egy azo -
nos sze mély nek kell-e te kin te ni, az az a vé dő so ha nem hi vat koz hat sa ját ki -
men té sé nél ar ra, hogy ő mi kor ju tott az in for má ció bir to ká ba), vagy vál lal ja,
hogy nem sér ti meg a vé dői ti tok tar tá si kö te le zett sé gét, és in kább a bí ró ság
jó in du la tá ban re mény ke dik a rend bír ság ki sza bá sá nál.
Ez nyil ván va ló an kép te len hely ze te ket te remt het, ezért nem tar tom el fo -
gad ha tó nak a sza bá lyo zás nak ezt a mód ját, mert, mint ahogy egy eset le ges
vé dői mu lasz tás szank ci ó ja nem ter hel he tő át a vád lott ra az zal, hogy őt meg -
foszt juk az ob jek tív igaz ság fel tá rá sá nak le he tő sé gé től, ugyan úgy nem ter hel -
he tő át a ter helt ké se del mes adat át adá sá ban meg nyil vá nu ló mu lasz tá sá nak
jog kö vet kez mé nye a vé dő re.
Az új tör vény egy ál ta lán nem fog lal ko zik az zal a prob lé ma kör rel sem,
hogy a ter helt vé dő jé nek sze mé lyé ben az el já rás alatt be kö vet kez het – és
gyak ran be is kö vet ke zik – vál to zás, így min den vé dő vo nat ko zá sá ban kü lön-
kü lön kell vizs gál ni az in dít vány idő sze rű sé gi kö ve tel mé nye i nek meg tar tá sát.
Vé gül, de nem utol só sor ban, nyo ma ték kal hív nám fel a fi gyel met e kör ben
ar ra, hogy az előb bi ek ben vá zolt ter helt-vé dő vi szony a meg bí zá sos ügyek nél
is szin te fel old ha tat lan prob lé má kat vet het fel, de ugyan ez a vi szony még ösz -
sze tet tebb a ki ren delt vé dő ese tén. A ki ren delt vé dő és a ter helt kö zött a bi zal-
mi vi szony nyil ván más ként vet he tő fel, mint a meg ha tal ma zott vé dő ese té ben.
Amíg a meg ha tal ma zott vé dő ese té ben akár fel té te lez he tő, hogy in kább vi -
se li – az egyéb ként rend kí vü li mér ték ben meg emel ke dett ke re tek kö zött ki szab -
ha tó ös sze gű – rend bír sá got, ad dig ta lán alap pal ve tem fel, hogy a még min dig
jel ké pes ös sze gért dol go zó ki ren delt vé dő től nem lesz el vár ha tó, hogy adott
eset ben az óra dí já nak száz szo ro sát is meg ha la dó pénz bír sá got kell jen fi zet nie,
ha a vé dői ti tok meg sze gé se árán nem tár ja fel, hogy mi kor, ki től, mi lyen kö rül -
mé nyek kö zött ju tott az in dít vány alap já ul szol gá ló té nyek, ada tok is me re té hez.
Kér dé sek a szak ér tői bi zo nyí tás kö ré ben
A má sik je len tős, ál ta lam ne ga tív nak ér té kel he tő tör vé nyi vál to zást a szak ér -
tői bi zo nyí tás kér dés kö ré nél lá tom.
Ne he zen vi tat ha tó, hogy a bün te tő ügyek je len tős ré szé ben ügy dön tő je len -
tő sé gű le het a szak ér tői vé le mény. A szak ér tői ál lás pont sok eset ben a bün te -
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tő jo gi alap kér dést, a bű nös ség kér dé sét is el dön ti, de a szak ér tő nél kü löz he tet -
len sok bűn cse lek mény nél az ös szeg sze rű ség meg ha tá ro zá sá hoz, amely nek a
mi nő sí té sen ke resz tül a bün te tés ki sza bá sá ra le het je len tős ki ha tá sa. 
Is mert tény más rész ről az is, hogy a nyo mo zó ha tó sá got költ ség ve té si kor -
lá tok és egyéb kö rül mé nyek ösz tön zik a szak ér tő sze mé lyé nek „spe ci á lis
szem pon tú” ki vá lasz tá sá ra, ezért alap ve tő ga ran ci á lis jel le ge van a fegy ver -
egyen lő ség el ve alap ján an nak, hogy a vé de lem a vád dal egye ző le he tő sé get
kap jon szak ér tő ki ren de lé sé nek kez de mé nye zé sé re, be vo ná sá ra. Hel lyel-köz -
zel ez a hely zet állt fenn mind ad dig, amíg 2011-ben nem ke rült sor a Be.
111. § (4) be kez dé sé nek ki ik ta tá sá ra. E tör vény hely a bí ró sá gi sza kasz ban kö -
te le ző vé tet te – a vád irat kéz be sí té sé től szá mí tott ti zen öt na pon be lül elő ter -
jesz tett – vé del mi in dít vány ra új szak ér tő ki ren de lé sét. A 2011. évi LXXXIX.
tör vény ren del ke zé se azon ban azt a vál to zást idéz te elő, hogy mi köz ben a bí -
ró ság irá nyá ba meg fo gal ma zott el vá rás az ügy mi előb bi be fe je zé se, ez zel
egyi de jű leg a bí ró ság mér le ge lé si jog kö ré be utal ták, hogy a vád ál tal pre zen -
tált és a nyo mo zás so rán az előb bi ek ben is mert kö rül mé nyek kö zött ki ren delt
szak ér tő mel lé va jon ki ren del-e újabb szak ér tőt.
A je len leg ha tá lyos bün te tő el já rá si tör vény mind azo nál tal több le he tő sé -
get ad ar ra, hogy az el já rás ban a vé dő ma ga von jon be szak ér tőt.
Ter mé sze te sen az így el ké szült szak ér tői vé le mény bi zo nyí ték ként va ló
fel hasz ná lá sát a tör vény sza bá lyoz za, de az új tör vény is me re té ben meg győ -
ző dés sel ál lí tom, hogy még e kor lá to zó sza bá lyok is több le he tő sé get kí nál -
nak a vé de lem szá má ra a szak ér tői bi zo nyí tás te rén, mint az a jö vő ben lesz.
Az új tör vény amel lett, hogy meg erő sí ti azt az el vet, hogy a szak ér tő al -
kal ma zá sá ra fő sza bály sze rint ki ren de lés alap ján kell hogy sor ke rül jön, az
in do ko lás ban ki je len ti, hogy „A szak ér tői bi zo nyí tás kö ré ben a ma gán szak -
ér tői vé le mény fel hasz ná lá sá nak kö vet ke ze te sebb sza bá lyo zá sa a ja vas lat
egyik hang sú lyos újí tá sa”.
Az in do ko lás „hang sú lyos újí tást” em lít, ál lás pon tom sze rint eh hez hoz zá
kell ten ni, hogy a hang súly itt egy ben szű kí tés, az az a je len le gi nél szű kebb
kör ben ke rül het sor ar ra, hogy az el já rás ba tel jes ér té kű bi zo nyí ték ként von -
ják be a vé del mi ol da lon kez de mé nye zett szak ér tő ál tal adott vé le ményt.
Ál lás pon to mat a kö vet ke zők kel kí vá nom in do kol ni.
A bün te tő el já rás ok nyo mo za ti sza ká ban – kü lö nös te kin tet tel a ter ve zett új
sza bá lyok ra – a gyanúsítotti fe le lős ség re vo nás ra az ese tek dön tő ré szé ben
már az után ke rül sor, hogy a ha tó ság az el já rás tár gyá ul szol gá ló szak kér dé -
sek meg vá la szo lá sá ra szak ér tőt ren delt ki.
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Már pe dig az új tör vény sze rint, ha a ter helt vagy a vé dő in dít vá nya olyan
tény szak ér tő ál ta li meg vizs gá lá sá ra, vé le mé nye zé sé re irá nyul, ame lyet a ha -
tó ság ál tal ki ren delt szak ér tő ko ráb ban már meg vizs gált – a bün te tő el já rás ok
dön tő ré szé ben ez ér te lem sze rű en így van –, csak ki vé te les eset ben lesz le he -
tő ség meg bí zást ad ni ma gán szak ér tői vé le mény el ké szí té sé re. Szük sé ges
ugyan is, hogy a meg bí zást meg elő ző en meg tör tén jen a ha tó ság ál tal ki ren delt
szak vé le mény eset le ges hi á nyos sá ga i ra uta lás sal a szak ér tő től fel vi lá go sí tás
ké ré se, il let ve a szak vé le mény ki egé szí té se. Csak ab ban az eset ben ke rül het
sor a ma gán szak ér tő be vo ná sá ra, ha ez az el já rás nem ve zet ered mény re,
már pe dig a ha tó ság – lé nye gé ben szub jek tív – meg íté lé sén mú lik, hogy az ál -
ta la ko ráb ban ki ren delt szak ér tő vé le mé nyé nek ki egé szí té sét, vagy fel vi lá go -
sí tás adá sát ele gen dő nek tart ja, és ez ál tal szük ség te len nek új szak ér tő ki ren -
de lé sét.
Kön nyen be lát ha tó te hát, hogy rend kí vül ke vés eset ben fog ered mény re
ve zet ni a vé del mi ol dal ról ma gán szak ér tő be vo ná sá nak kí sér le te mind azon
ese tek ben, ami kor az el já rás ko ráb bi sza ka szá ban már a nyo mo zó ha tó ság
mind ezt meg lép te, lé vén hogy az ál ta la ki ren delt szak ér tő vé le mé nyét szin te
so ha sem fog ja ho má lyos nak, hi á nyos nak tar ta ni.
A fegy ve rek egyen lő sé gé nek sza va to lá sa he lyett te hát a meg szo rí tá sok az
egyen lőt len sé get fog ják kon zer vál ni. 
Ma gán szak ér tő be vo ná sá ra tu laj don kép pen te hát csak ak kor lesz iga zán
le he tő ség, ha a ha tó ság az ügy ben nem tar tot ta szük sé ges nek szak ér tő ki ren -
de lé sét, és az er re vo nat ko zó ter hel ti, il let ve vé dői in dít ványt el uta sít ja, il let -
ve nem az in dít vány ban meg je lölt szak ér tő ki ren de lé sé ről dönt.
A má sik prob lé mát ott lá tom, hogy az új tör vény a ter hel tet és a vé dőt ar -
ra kí ván ja kö te lez ni, hogy tá jé koz tas sák az el já ró ha tó sá got – amen nyi ben er -
re a tör vé nyi fel té te lek egy ál ta lán fenn áll nak – a szak ér tői vé le mény el ké szí -
té sé re adott meg bí zás ról.
Az ál ta lá nos bün te tő el já rás-jo gi alap el vek kel egye ző en az in do ko lás hi -
vat ko zik ar ra, hogy az ön vád ra kö te le zés ti lal má nak tisz te let ben tar tá sa foly -
tán az így fel kért ma gán szak ér tő vé le mé nyé nek be nyúj tá sa nem lesz a ter helt,
il let ve a vé dő ré szé re kö te le ző. A kér dés azon ban jog gal fel vet he tő, hogy ha
a ha tó ság tu do má sá ra jut egy szak ér tői vé le mény el ké szí té sé re adott meg bí -
zás, majd azt nem nyújt ják be, eb ből mi lyen kö vet kez te tést von le, il let ve kö -
te lez he ti-e az ügy ben el já ró ha tó ság a szak ér tőt bár mi fé le nyi lat ko zat té tel re,
adat köz lés re.
A je len leg ha tá lyos jog sza bály sze rint amen nyi ben az ügy ben nem ke rül
sor a vé dő ál tal fel kért szak ér tő be vo ná sá ra, ak kor az ál ta la ké szí tett vé le -
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mény ér té ke lé sé re nem szak ér tői vé le mény ként, ha nem ok irat ként ke rül het
csak sor a bi zo nyí tá si el já rás ke re té ben.
Az új tör vény sze rint, ha az elő ter jesz tett ma gán szak ér tői vé le mény szak -
ér tői vé le mény ként nem ve he tő fi gye lem be, mert a ter helt, il let ve a vé dő nem
a tör vény ben ír tak nak meg fe le lő en járt el a ko ráb bi szak ér tői vé le mény ki -
egé szí té se, el lent mon dá sá nak fel ol dá sa tár gyá ban, ak kor a ma gán szak ér tői
vé le mény ok irat ként sem ve he tő fi gye lem be, az „a ter helt, il let ve a vé dő ész -
re vé tel ének mi nő sül”.
Be lát ha tó te hát, hogy a szak ér tői bi zo nyí tás ke re té ben a vé dői ol dal – és
ez ál tal a ter helt vé de ke zé si jo ga – a je len le gi nél is hát rá nyo sabb hely zet be
ke rül.
Vis szás sá gok a fel leb be zé si el já rás ban
A pol gá ri per ben jól is mert és ott el fo ga dott ke re set- és fel leb be zés-vál toz ta -
tá si ti lal mat kí ván ta a jog al ko tó át ül tet ni a bün te tő el já rás ba is az zal, hogy a
fel leb be zés nek nem csak az irá nyát kell meg je löl ni, de pon to san meg kell je -
löl ni, hogy a fel leb be zés mi re irá nyul, és az a ké sőb bi ek ben már nem ter jeszt -
he tő ki. Ez a meg ol dás azon ban fi gyel men kí vül hagy ja, hogy míg a pol gá ri
el já rás ban a fel leb be zést az írás be li íté let kéz hez vé te le után kell be je len te ni,
meg je löl ve an nak pon tos tar tal mát, ad dig a bün te tő el já rás ban a fel leb be zés
be je len té sé re az íté let szó be li ki hir de té sét kö ve tő en kell hogy sor ke rül jön,
már pe dig az alap kér dé sek vál to zat lan sá ga mel lett ter mé sze te sen az írás be li
íté let rész le te sebb ki fej té se, meg kö ze lí té se szük sé ges sé te het né a fel leb be zés
pon to sí tá sát. Fé lő, hogy a vé dők szá má ra nem ma rad más le he tő ség, mint
hogy a szó ban ki hir de tett íté le tet teljeskörűen meg fel leb bez zék, hi szen a tel -
jes kör ből min dig vis sza le het ven ni, ha az írás ban kéz hez ka pott íté let er re
ala pot ad. 
Ös szeg zés
Je len írás ban bün te tő el já rás-jo gi szak mai szem pont ból igye kez tem ele mez ni
az új tör vényt, ezért nem té rek ki ar ra a gya kor la ti prob lé ma kör re, amely fel -
te he tő en na pi ne héz sé ge ket fog okoz ni a vé dői hi va tást gya kor ló ügy véd nek,
ez pe dig len a kö te le ző elekt ro ni kus kap cso lat tar tás.
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Je len írás ke re té ben nem rész le te zem a ha tó sá gok ra és az ügy véd ség re vá -
ró új fel ada to kat és ne héz sé ge ket, mind ös sze meg koc káz ta tom, hogy e he -
lyütt is ag gá lyo mat fe jez zem ki a nem min den te kin tet ben elő ké szí tett új mű -
kö dé si rend del kap cso lat ban. Ter mé sze te sen vé dő tár sa im ne vé ben is
ki je lent he tem, hogy az eset le ges tech ni kai prob lé mák nem aka dá lyoz hat nak
ben nün ket ab ban, hogy a ter helt vé de ke zé sé nek tör vé nyes ke re tek kö zöt ti
elő se gí té se ér de ké ben él jünk min den jo gunk kal, mert meg győ ző dé sem – Ki -
rály Ti bor már idé zett gon do la tát is mé tel ve –, hogy ez zel szol gál juk a jog ál -
la mi sá got.
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